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　身長  142.2cm　体重  38.0kg　BP  130/72　



































WBC 64　10^2 /μl BUN 12.7 mg/dl
RBC 389　10^4 /μl Cre 0.71 mg/dl
Hb 9.4 g/dl CRP 10.7 mg/dl
MCV 73.4 ﬂ 
Hct 28.6 % CEA 1. ng/ml
Plt 46　10^4 /μl CA19-9 2.0 U/ml
CA125 142.1 U/ml
T-bil 0.5 mg/dl sIL2 1260 U/ml
TP 8.0 g/dl
Alb 2.7 g/dl IgG 2512 mg/dl
ALP 169 IU/L IgM 106 mg/dl
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